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руководством с целью ускорения производственной сборки, а также один из способов 
технологических улучшений. Также на данной платформе установлено большое 
количество роботов для автоматизации процесса. Именно данные СБЕ принадлежат к 
лидирующим конкурирующим позициям, так как на данной платформе собираются 
семейство моделей авто нового поколения. Позиция автомобилей LadaKalina переходит в 
другой квадрант и нуждается в инвестировании. LadaGranta же держит позиции благодаря 
соотношению цены и качества в направлении семейных автомобилей. Поэтому данный 
автомобиль еще не скоро устареет. 
СБЕ в позиции «собаки» LadaLargus помогают балансировать портфель. В скором 
времени на данный товар спрос начнет падать, и в таком случае у предприятия должны 
быть сформированы новые СБЕ. 
Стоит отметить, что остальная продукция создается на сборочно-конвейерном 
производстве, что обуславливает наличие рисков производственных и человеческих 
факторов. 
Состав диверсифицированного портфеля сформирован неоптимально, именно 
поэтому предприятие несет частичные убытки, так как ему не хватает эффективного 
разброса структурных единиц. 
Таким образом, данный анализ важен для оценки конкурирующих позиций 
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Аннотация. В работе раскрыто содержание и определены внешние и внутренние 
риски, характерные для предприятий сельского хозяйства. Первая группа рисков включает 
страновые, экономические, климатические и агроэкологические, ветеринарные и 
фитосанитарные, социальные риски. Ко второй группе относятся организационные, 
ресурсные, кредитные, технологические, коммерческие, транспортные, информационные 
риски. Изучены статистические данные, раскрывающие особенности агропромышленного 
сектора в Волгоградской области. На примере отдельной фирмы рассмотрена специфика 
функционирования типичного сельхозпредприятия региона. Для того чтобы определить 
риски конкретного сельхозпроизводителя, проанализированы данные бухгалтерской 
отчетности крестьянского (фермерского) хозяйства «Полякова Федора Ивановича» за 2012–
2018 годы, полученные из открытых источников, на основе чего рассчитаны основные 
показатели деятельности фирмы. Проведена балльная оценка степени экономического 
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риска и определены методы управления рисками агропромышленной компании. 
Предприятие снижает риски посредством размещения производственных складов в 
непосредственной близости от пашен, применения эффективной системы управления 
предприятием, наименее затратного налогового режима, современных технологий 
хранения сырья и продукции, а также с помощью диверсификации каналов поставок и 
сбыта, оптимизации структуры бухгалтерского баланса. Разработан ряд предложений, 
направленных на снижение рисков сельхозпроизводителей. 
Ключевые слова. Сельхозпроизводители, виды рисков, оценка рисков, финансовые 
коэффициенты, методы управления. 
 
Деятельность сельскохозяйственных предприятий, несомненно, подвержена разного 
рода рискам, которые представляют собой возможность наступления неблагоприятного 
события, обусловленного воздействием факторов внешнего или внутреннего характера. 
Все риски тесно взаимосвязаны, поэтому принятие решений по управлению 
конкретными их видами является зачастую затруднительным. Для того чтобы 
проанализировать состав рисков, изучим общие принципы их классификации, 
предложенные В.М. Гранатуровым [1, с. 17–21], а также категории рисков, представленные 
в Указе Президента РФ от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» [2]. На основе данных принципов и категорий 
выделим виды рисков, оказывающие наибольшее влияние на работу сельхозпроизводителя. 
Для наглядности разделим все риски на две крупные группы по характеру учета: внешние 
и внутренние. Первая группа рисков включает страновые, экономические, социальные, 
климатические, агроэкологические, ветеринарные и фитосанитарные. Ко второй группе 
относятся организационные, ресурсные, кредитные, технологические, коммерческие, 
транспортные и информационные риски. 
Для того чтобы определить риски конкретного сельхозпроизводителя, изучим 
специфику работы и проанализируем данные бухгалтерской отчетности юридического 
лица КФХ «Полякова Ф.И.» за 2012–2018 гг., полученные из открытых источников, на 
основе чего рассчитаем основные показатели деятельности фирмы [3].  
КФХ «Полякова Ф.И.» является типичным сельхозпроизводителем Волгоградской 
области и специализируется на выращивании и реализации зерновых, зернобобовых и 
масличных культур. По данным Госкомстата за 2018 год, в структуре производства 
валового регионального продукта сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство занимают 10,5%. Волгоградская область входит в число десяти крупнейших 
производителей сельхозпродукции России. На долю растениеводства в структуре 
производства сельского хозяйства региона приходится 68%. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели составляют 19,2% всех 
сельхозпроизводителей области, в 2018 году доля данных организаций в выпуске зерновых 
и зернобобовых культур составила 37,9% [4]. 
Для измерения степени экономического риска организации используем балльную 
оценку [5, с. 186]. Данный метод не требует специальной квалификации и знаний, он 
основывается на информации, полученной из бухгалтерского баланса предприятия. Сумма 
финансовых коэффициентов (коэффициента быстрой ликвидности, коэффициента 
капитализации, валовой рентабельности, валовой рентабельности собственного капитала, 
экономической рентабельности, коэффициента эффективности оборотных активов) для 
предприятия составила 1,67, следовательно, деятельность компании характеризуется 
высокой степенью экономического риска.  
КФХ «Полякова Ф.И.» снижает риски посредством размещения производственных 
складов в непосредственной близости от пашен, применения эффективной системы 
управления предприятием, наименее затратного налогового режима, современных 
технологий хранения сырья и продукции, а также с помощью диверсификации каналов 
поставок и сбыта, оптимизации структуры бухгалтерского баланса.  
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На наш взгляд, в целях повышения эффективности управления рисками 
сельхозпроизводителям было бы целесообразно использовать такие приемы, как 
страхование, заключение долгосрочных договоров на сбыт продукции, участие в системе 
муниципальных закупок, формирование системы логистики и постоянный мониторинг 
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Аннотация. В условиях рыночной экономики эффективность использования всех 
видов ресурсов предприятия является важным фактором снижения затрат и рост 
доходности хозяйствующего субъекта. Правильно выбранная ценовая политика, учетная 
политика, оптимально составленный план экономического развития, система управления и 
экономический анализ в совокупности обеспечивают финансовую устойчивость 
предприятия оборонно-промышленного комплекса. Финансовая устойчивость является 
результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений, а, 
следовательно, определяются совокупностью производственно-хозяйственных и 
финансовых факторов. В статье рассмотрено рациональное использование основных 
производственных фондов на предприятии. 
Ключевые слова. Ресурсы предприятия, экономические факторы, 
производственные фонды. 
 
